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State of J(a in e 
o:<1:t' I CE 0 Ii' Ti;...., ADJUTA~·,T GElJ:2:RAL 
Aug usta 
A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
-------- --
Rumford , Ma ine 
Date __ ~ L:, f" / ',rt1 
tfb'~ e u~ Name ••••••........•..•••.. ~ ••••.................... ; .. . ........ ~ 
A>~:;) ,, / . . Street Addr·ess .. V.'.· ... . , .. l ,, ...... .. , ....... ,. ~ ........ . .... .. . . 
City or 'i' own •.... ~ ...•........ '. ..•.•.•....• ,.,, ......•• 
How lon:3 in Unit e d States , ,~{{, .. .•• . ... • ,I.row lone; in Mai ne ./., •• i 
a . / B • , ;;. __ - J_ . D t f B. th · ~ :it ·- /9° Y. or n 1 n .. .. .. ~~. . . . . , l • • .•• , . • a e o i 1"'1 • .. -• • • • • • • • • • • • • • 
If married , ::iow ma ny children . 1 J. .. , 1 •• Oc cupa tlon.~ .• ~ ~C. 
Harne of employe r •.. ~~1 .j.,. J:~ ... 1 •••••• 1 • , ••• •• ~ ••••••• , • 
( Pr es e n t or 1 ::. s t ") p_ 1 ~ ~ /1 _ d:? .J./)_ ~ ~ 
Address of employer ,. y';.:/,!,. ~. ,~· •. V.~ .. , . •. ," 
:i;;n6 lish . '?j<,,, •• Speak •. ~ ••.• i Rea d ,~., 1, !Write . ~ ••• • 
0th er l a ngun i:;e s i 1 • ~ ••••• , ••• , • , .. , •••••••••• , •• • •••• • •••••••••• 
Ha v e you made 
Have you ever 
1 . + • i' • t • 1' • c;, ~ - · app .i.c a v:.L.On or Cl 1zens111p I.,;:'"~· ••••••••••••••••• 
ha d. milite1•y ser viC'J ?,,.' .m-. ,, . , , •, . . ,.,,., ... ,,,. 
If so, vrtie r'e ? •. , ... . . . . , .. 4. l • ••• 1 . Vi/lien ?a • ............ , .. . .... ~. 
Sig nature •• ({/~ .•• ~ .cf:~ .. ~ ........ . 
witness<.Z.t<..zh.A: .. 
